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Abst ract：T’ung-JiW eir,located atBihu basin ofZhejiang province,is a m iddle waterconservancy fa-
cility which conducts waterfrom Songyin stream（松荫溪）.There are som e phases aboutthe construction ofT’
ung-Jiirrigation area:（1）in the Southern Song D ynasty，itestablished central facilities such as weir—m ain
canals—Y e cave（叶穴）—sluice gates—G ai（槩）.This m ade the foundation ofT’ung-Jiirrigation area,gener-
ated“three sources（三源）and forty-eightveins”system ;（2）in Y uan and M ing-Q ing Periods,the range of
three sources were being adjusted continuously,m ore facilities such as lakes,dykes and weirs were being fur-
ther increased.H owever,the T’ung-Jiirrigation area itselfm ade a little change,and got into the process of
transform ation.Lots ofotherirrigation areas ,as T’ung-Jiirrigation area as,m ighthave the processes ofform a-
tion,expansion and decline.
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2 通过图 2 的统计，通济堰灌区内的大小槩总数为 40 个，湖塘、陂有 12 个。
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1 后店、张河，道光、同治《丽水县志》卷 2《疆域》“来仪乡十都”条下无，民国《丽水县志》卷 2《疆域》“西来区十都”条
下有后店村，而无张河村。今不知其所在，姑且系于十都之下。







义靖乡十五都 采桑、下汤、山峰（即三峰）、碧湖（上中下三保）、霞冈 5 6
义靖乡十六都 吴村 1 9
中源
孝行乡六都 峰山 1 9
来仪乡九都 朱村 1 9
来仪乡十都 上黄、上地、资福、西黄、里河（即李湖）、后店、张河 1 6 7
义靖乡十一都 下河、上阁（即上各）、横塘、赵村 4 6
义靖乡十二都 大陈、章塘、白河（即白湖）、周村、河东、下槩头 6 6
下源
孝行乡五都 白口、赵村、下堰、石牛、任村 5 5








义靖乡十五都 下汤 1 6





来仪乡十都 资福、黄□、上黄、上地 4 7
义靖乡十一都 下河、横塘、下埠、赵村、上各 5 6
义靖乡十二都 河东、周村、白河、下槩头、章塘、大陈 6 6
义靖乡十五都 碧湖（上中下保）、採桑、河口、霞冈、上埠、柳里、新坑 7 6
下源
孝行乡五都 石牛、白口、任村、下赵村 4 5
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